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1. Acerca de PSICODOC 
 
PSICODOC es una base de datos especializada en Psicología y disciplinas 
afines editadas en España, Portugal y América Latina que ofrece 
cobertura temporal desde 1975. Permite diversas opciones de búsqueda 
bibliográfica y facilita el acceso al texto completo de determinados 
registros. 
 
PSICODOC incluye monografías y actas de congresos, seleccionadas en 
función de su cobertura temática y de su calidad editorial, así como 
publicaciones periódicas a las que se aplica revisión anónima por pares, 
con equipos editoriales y los autores de los textos cuya filiación es 
mayoritariamente diferente a la entidad editora para garantizar que su 
producción editorial responde exclusivamente a la calidad de las 





En el mes de abril de 2019, el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, 
entidad de la que depende PSICODOC, firma un acuerdo con EBSCO 
para la edición y distribución en exclusiva de esta base de datos. Las 
razones de este nuevo escenario hay que buscarlas en el liderazgo 
mundial que EBSCO ejerce en la distribución académica electrónica de 
revistas y bases de datos bibliográficas, a las cuales dota de una 
permanente actualización tecnológica. A partir de ahora, PSICODOC 




2. Acceso desde el catálogo Jábega 
 
Para acceder a la base de datos PSICODOC desde nuestro catálogo 
Jábega basta con teclear ‘psicodoc’ en la caja inicial de búsqueda, 






Esto nos llevará a una pantalla de diversos resultados, de los cuales 
debemos atender al que aparece identificado en la parte superior como 
BASE DE DATOS (en este caso es el segundo, el que hemos señalado en 
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rojo). Para acceder, pincharemos sobre la opción ‘disponible en línea’, 





Con ello entraremos en la información del registro, y haremos clic sobre 


















3. Tipos de búsqueda 
 
PSICODOC permite dos posibles tipos de búsqueda: básica y avanzada. 




Se puede realizar una búsqueda simple introduciendo los términos 




Los resultados se clasifican inicialmente por relevancia. De este modo, los 
primeros que aparecen son los más adecuados a la búsqueda, aunque 
también existe la posibilidad de ordenar por fecha, por autor o por 
fuente, como vemos en la pantalla inferior (flecha con el número 1). 
Pulsando sobre el titulo (flecha 2) muestra el registro detallado. Otras 
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opciones que aparecen son: enlaces al texto completo, guardar en 








Si lo que se desea es hacer una búsqueda más concreta, se puede 
seleccionar la opción de “Búsqueda avanzada”. 
 
Ésta permite combinar los campos por los que se quiere buscar (título, 
autor, etc.), los operadores booleanos que se requieran y combinar con 











4. Manejo de resultados 
 
Dentro de los resultados que arroja cada búsqueda que realicemos, son 
varias las opciones que se pueden llevar a cabo: 
*Abrir registro detallado haciendo clic sobre el título del artículo (flecha 
1). 
*Identificador de acceso abierto (flecha 2). Este logotipo identifica 
aquellos recursos que están disponibles sin coste. 
*Ver más detalles y resumen (flecha 3). 
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*Guardar en una carpeta aquellos documentos que se desee conservar 




En la página de detalles de cada registro se encuentra el registro 
bibliográfico completo (1), incluyendo resumen y enlace al texto donde 
exista. Además, el menú de herramientas situado en el margen derecho 
(2) posibilita una gran variedad de funciones, tales como imprimir, enviar, 










(NOTA: Si se desea guardar los elementos en su carpeta para una sesión 
posterior, es importante crear una cuenta en Mi EBSCO host haciendo clic 
en el icono de carpeta en el margen superior derecho): 
 
 
Por otro lado, atendiendo a la columna de la izquierda veremos que se 









Todos estos filtros pueden expandirse o cerrarse pinchando sobre la 
pequeña punta de flecha que aparece a la derecha de los mismos: 
 
 
 
 
